



































































































































































４ 　‘Are university technical colleges the next big thing?’ The Guardian, 1 March 2011 (electronic version)
５ 　以下は，Baker, K. (2013) 14-18: A New Vision for Secondary Education, Bloomsbury pp.15-25による。
149　　イギリスにおけるユニバーシティ・テクニカル・カレッジの展開　　
６ 　Policy Network (2014) Mending the Fractured Economy,: Smarter state, better jobs, Final report of the Adonis Review: An independent 
review for the Labour party, supported by Policy Network, 2014, このレポートは『アドニス成長レビュー』（Adonis Growth Review）
と呼ばれている。
７ 　Ibid., p.28
８ 　Baker Dearing Educational Trust (no date) University Technical Colleges, p.6
　UTC 推進を目的とし，ベイカーとデアリングの名前
を冠して2009年に設立されたベイカー・デアリング教








































































































































































10 　スペシャリズム（specialism）は，各 UTC がその教育において特化する専門分野である。
11 　‘David Cameron’s speech, Conservative Party Conference2013: Full text’ New Statesman, Online comment site of the year.
12 　Daily Hansard, 18th June, Column1108
13 　Labour List website, ‘Miliband endorses Adonis’s plans for massive devolution (Retrieved 2014.09.08)




















フォードシャー UTC（Central Bedfordshire UTC），ハッ
クニー UTC（Hackney UTC）の３校が開校している。





















　 で は，UTC で は ど の よ う な 教 育 が 行 わ れ る の か。
























15 　Daily Hansard, 9 July 2014, Column360.
16 　‘Lord Baker on the crucial role UTCs have to play in solving the skills crisis’ Construction News, 30 April 2014










































































た学校が､ JCB アカデミーである。JCB アカデミーは
その名称が示すように，建設機械や農業機械等のメー
カーである JCB をメインのスポンサーとして作られた






































ンサーは企業である JCB で，他の UTC のように大学
による関与はありません。本校は最初の UTC と呼ば















② JCB の JCB アカデミー管理における役割について


































































































































































































































































































































































































働党も UTC の大幅な増加を望んでいるが，最初の UTC
が開校して４年経過する中で，いくつかの問題も表面化
している。その一つが生徒のリクルートメントの問題で
ある。JCB アカデミーと AUEA の校長へのインタビュー



















はない。多くの UTC はますます力をつけており､ いく
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24 　筆者によるインタビュー（2013年11月４日）
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29 　本稿は，2014～2016年度科研基盤研究 (C)「イギリスのユニバーシティ・テクニカル・カレッジに関する比較教育学的研究」
（研究代表者望田研吾）によるものである。
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